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このリストは i富山医科薬科大学研究活動一覧」第26輯に掲載されている原著論文，総説論文(自然科学系)の
うち， Joumal Citation Reports 2001 (ISI社刊)に収載しである雑誌名とそのインパクトファクターを表わしたものです。
室旦且五
インパクトファクターとは，ある特定の年において，ある雑誌に引用された平均的論文の引用頻度を計るものです。
インパクトファクターは，雑誌の引用率の一般的な大小を計るものですが，同じ分野の雑誌の重要度を比較するとき
に有効に使えます。
インパクトファクターの計算式 (2001年版)=AIB 
A=1998・99年にある雑誌に掲載された論文が2000年中に引用された総被引用回数
B=1998・99年にある雑誌が掲載した論文総数
「富山医科薬科大学研究活動一覧」第26輯に掲載されているが，このリストにないタイトルは，創刊されて間もない
比較的新しい雑誌または誌名変更があった雑誌か， ISI社が引用関係のデータをとっていない雑誌です。
Journal Title 
Impact 
Factor 
ALCOHOLISM-CLIN1CAL AND EXPER1MENT AL RESEARCH 2.674 
A恥1ERICANJOURNAL OF CHllぜESEMED1CINE 0.511 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENET1CS 10.542 
AMERICAN JOURNAL OF MED1CAL GENETICS 2.378 
A恥1ER1CANJOURNAL OF NEURORAD10LOGY 2.240 
AMER1CAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 1.828 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 7.103 
AMERICAN JOURNAL OF PHYS10LOGY -LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYS10LOGY 3.658 
A恥1ERICANJOURNAL OF REPRODUCTIVE 1恥1MUNOLOGY 2.020 
AMERICAN JOURNAL OF RESP1RATORY CELL AND MOLECULAR B10LOGY 4.163 
AMERICAN JOURNAL OF SURG1CAL PATHOLOGY 3.691 
ANESTHES1A AND ANALGES1A 2.279 
ANESTHES10LOGY 3.381 
ANNALS OF ALLERGY ASTHI¥.ι生&1恥1MUNOLOGY 2.094 
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES 1.593 
ANNALS OF OPHTHAL恥10LOGY 0.129 
ANNALS OF THORAC1C SURGERY 2.141 
ANTICANCER RESEARCH 1.416 
ANTIM1CROB1AL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 4.562 
ANTIV1RAL RESEARCH 1.934 
ARCH1VES OF ANDROLOGY 0.610 
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ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2.476 
ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS 0.457 
ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY 2.424 
ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH 0.730 
ARCHIVES OF TOXICOLOGY 1.558 
ARTHRITIS AND RHEU乱1ATIS恥f 7.389 
ATHEROSCLEROSIS 3.469 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS 2.371 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS 3.770 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH 3.000 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEIN STRUCTURE AND孔10LECULARENZYMOLOGY 2.112 
BIOCHE恥1ICALAND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2.946 
BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY-BIOCHIMIE ET BIOLOGIE CELLULAIRE 1.659 
BIOCHEMICAL JOURNAL 4.326 
BIOCHE恥1ICALPHARMACOLOGY 3.340 
BIOCHEMISTRY 4.114 
BIOCONJUGATE CHEMISTRY 3.044 
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 0.820 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 1.747 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 1.7981 
BJU INTERNATIONAL 1.426 
BLOOD 9.273 
BRAIN & DEVELOPMENT 1.049 
BRAIN RESEARCH 2.489 
BRAIN TOPOGRAPHY 1.745 
BruTISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2.405 
BRITISH JOURNAL OF HAE恥1ATOLOGY 2.815 
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 3.502 
BRITISH MEDICAL JOURNAL 6.629 
CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL 2.209 
CANCER EPIDE恥lIOLOGYBIOMARKERS & PREVENTION 3.966 
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS 1.529 
CANCER LETTERS 1.741 
CANCER RESEARCH 8.302 
CARDIOVASCULAR SURGERY 0.776 
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CELL STRUCTURE AND FUNCTION 1.260 
CHEMICAL COMMUNICATIONS 3.902 
CHE恥lICAL& PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.113 
CHEST 2.480 
CHILD CARE HEAL TH AND DEVELOPMENT 0.435 
CHILDS NERVOUS SYSTEM 0.791 
CIRCULATION 10.517 
CLINICAL CANCER RESEARCH 5.076 
CLINICAL AND EXPERI乱ffiNTALRHEUMATOLOGY 1.614 
CLINICAL IMMUNOLOGY 2.760 
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 3.545 
COGNITIVE BRAIN RESEARCH 2.884 
COLLOID AND POL YMER SCIENCE 1.186 
CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY 1.797 
CYTOKINE 1.992 
DIABETES 7.700 
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 1.639 
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 1.516 
DRUGS UNDER EXPERI恥1ENTAL AND CLINICAL RESEARCH 1.3371 
ECHOCARDIOGRAPHY -A JOURNAL OF CARDIOV ASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED 
TECHNIQU 0.444 
ENDOCRINE JOURNAL 0.869 
EPILEPSIA 3.271 
EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2.244 
EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY 0.846 
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE 3.919 
EUROPEAN JOURNAL OF PHAR恥1ACOLOGY 2.164 
EXPERIMENT AL DERMATOLOGY 2.234 
FEBS LETTERS 3.644 
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 1.598 
FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL 1.052 
FREE RADICAL RESEARCH 2.735 
GLIA 4.193 
GROWTH F ACTORS 2.127 
GUT 6.170 
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HAEMOSTASIS 1.325 
HEART 2.636 
HEART AND VESSELS 0.337 
HEPATOLOGY RESEARCH 0.353 
HEPATOLOGY 8.096 
HETEROCYCLES 0.970 
HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY 1.859 
HORMONEAND恥1ETABOLICRESEARCH 1.910 
HUrv仏NGENE THERAPY 5.751 
HUMAN MUTATION 6.134 
HYPERTENSION RESEARCH 1.881 
IMMUNOLOGY 2.656 
INTERNATIONAL IMMUNOLOGY 3.611 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY 3.258 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 1.056 
INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY 0.869 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE 1.138 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 2.330 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 0.972 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 1.419 
INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS 0.427 
INTERNAL rv1EDICINE JOURNAL . 
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 4.172 
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 1.576 
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 5.506 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 6.374 
JOURNAL 01' THE Arv1ERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION 0.521 
JOURNAL OF THE A恥1ERICANSOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY 1.752 
JOURNAL OF ANTI恥lICROBIALCHE恥10THERAPY 3.490 
JOURNAL OF ARTHROPLASTY 1.139 
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 1.990 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHE恥lISTRY 7.258 
JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR 4.636 
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME 2.138 
JOURNAL OF BONE AND MINERAL MET ABOLISM 1.220 
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JOURNAL OF CARDIAC F AILURE 2.947 
JOURNAL OF CARDIOV ASCULAR RISK 1.215 
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY -PERKIN TRANSACTIONS 1 2.208 
JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE 0.392 
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 1.283 
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 0.780 
JOURNAL OF EXPERIMENT AL & CLINICAL CANCER RESEARCH 0.754 
JOURNAL OF FOOD SCIENCE 0.921 
JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES 0.883 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 1.258 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 1.199 
JOURNAL OF HEAL TH SCIENCE 0.578 
JOURNAL OF HEPATOLOGY 4.750 
JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION 1.689 
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 7.065 
JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS 2.283 
JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 4.910 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 4.645 
JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES 0.762 
JOURNALOF恥1AGNETISMAND MAGNETIC MATERIALS 1.329 
JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 5.826 
JOURNALOF恥10LECULARAND CELLULAR CARDIOLOGY 3.3961 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY 1.435 
JOURNAL OF NEUROCHE恥lISTRY 4.834 
JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY 3.517 
JOURNAL OF NEUROSURGERY 2.748 
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 4.510 
JOURNAL OF NUTRITIONAL SCIENCE AND VITAMINOLOGY 0.727 
JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH 0.935 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3.280 
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 1.202 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENT AL THERAPEUTICS 3.555 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 2.630 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY -LONDON 4.476 
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JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2.591 
JOURNAL OF ULTRASOUND IN恥1EDICINE 1.258 
JOURNAL OF UROLOGY 3.190 
JOURNAL OF V ASCULAR SURGERY 3.145 
JOURNAL OF VESTIBULAR RESEARCH-EQUILIBRIUM & ORIENTATION 0.934 
JOURNAL OF VIROLOGY 5.622 
JAP ANESE CIRCULATION JOURNAL-ENGLISH EDITION 0.711 
JAP ANESE HEART JOURNAL 0.350 
JAP ANESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH 2.005 
JAP ANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 
JAP ANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 0.602 
JAP ANESE JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1.347 
JAP ANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY 1.077 
LIFE SCIENCES 1.758 
LIVER 1.794 
LIVER TRANSPLANTATION 3.030 
MEDIATORS OF INFLM仏1ATION 1.156 
MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 1.154 
MICROV ASCULAR RESEARCH 1.474 
MINIMALL Y INV ASIVE NEUROSURGERY 0.667 
MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL 7.700 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 9.836 
恥10LECULESAND CELLS 0.991 
恥10LECULARENDOCRINOLOGY 6.725 
MOLECULAR GENETICS AND乱1ETABOLISM 2.345 
恥10LECULARHUMAN REPRODUCTION 2.751 
恥10LECULARPHARMACOLOGY 5.297 
NATURE恥1EDICINE 27.906 
NEPHRON 1.765 
[NEUROLOGIA MEDICO-CHIRURGICA 0.386 
~EUROPATHOLOGY 0.575 
NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR 0.610 
NEUROREPORT 2.374 
NEUROSCIENCE LETTERS 2.021 
[NEUROSCIENCE虹 SEARCH 1.770 
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NEUROSURGERY 2.783 
INUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS 1.190 
INUCLEIC ACIDS阻 SEARCH 6.373 
NUTRITION 1.425 
OCCUPATIONAL AND ENVIRON恥1ENTALMEDICINE 1.973 
ONCOGENE 6.737 
OPHTHALMIC RESEARCH 0.934 
ORAL ONCOLOGY 1.606 
ORGANIC LETTERS 3.670 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF 
A恥1ERICA 10.896 
PATHOLOGY INTERNATIONAL 0.938 
PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE 1.1631 
PEDIATRIC NEPHROLOGY 1引
PEDIATRIC NEUROSURGERY 0.787 
PEPTIDES 2.137 
PHARMACOGENETICS 4.371 
PHARMACOLOGICAL RESEARCH 0.863 
PHYTOCHEMISTRY 1.296 
PHYTOMEDICINE 0.935 
PHYTOTHERAPY RESEARCH 0.603 
PLANTA恥1EDICA 2.085 
PROSTATE 3.407 
PROTEIN ENGINEERING 2.718 
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION 1.497 
PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND GENETICS 3.894 
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 0.548 
PSYCHIATRY RESEARCH 1.775 
PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROI恥1AGING 2.354 
RESTORATIVE NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE 0.678 
RHEUMATOLOGY 3.062 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH 3.567 
STEMCELLS 2.689 
STROKE 5.330 
SYNAPSE 2.676 
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SYNLEIT 2.465 
TETRAHEDRON 2.276 
TETRAHEDRON LETTERS 2.280 
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 1.633 
ULTRASOUND IN MEDIC取EAND BIOLOGY 1.615 
UROLOGICAL RESEARCH 0.950 
UROLOGY 2.762 
VIROLOGY 3.270 
VOX SANGUINIS 1.944 
Y AK.UGAK.U ZASSHI-JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAP AN 0.404 
ZENTRALBLAIT FUR CHIRURGIE 0.283 
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